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Artinya: “ Dan (di antara orang-orang munafik itu) ada orang-orang yang 
mendirikan masjid untuk menimbulkan kemudharatan (pada orang-orang 
mukmin), untuk kekafiran dan untuk memecah belah antara orang-orang mukmin 
serta menunggu kedatangan orang-orang yang Telah memerangi Allah dan rasul-
Nya sejak dahulu mereka Sesungguhnya bersumpah: "Kami tidak menghendaki 
selain kebaikan." dan Allah menjadi saksi bahwa Sesungguhnya mereka itu 
adalah pendusta (dalam sumpahnya).(107) 
Janganlah kamu bersembahyang dalam mesjid itu selama-lamanya. sesungguh- 
nya mesjid yang didirikan atas dasar taqwa (mesjid Quba), sejak hari pertama 
adalah lebih patut kamu sholat di dalamnya. di dalamnya mesjid itu ada orang-
orang yang ingin membersihkan diri. dan Sesungguhnya Allah menyukai orang-
orang yang bersih.(108).   
Maka apakah orang-orang yang mendirikan mesjidnya di atas dasar taqwa 
kepada Allah dan keridhaan-(Nya) itu yang baik, ataukah orang-orang yang 
mendirikan bangunannya di tepi jurang yang runtuh, lalu bangunannya itu jatuh 
bersama-sama dengan dia ke dalam neraka jahannam. dan Allah tidak 
memberikan petunjuk kepada orang- orang yang zalim.(109).  
(QS: At-Taubah:107-109) 
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ABSTRAK 
 Pendidikan merupakan suatu kegiatan yang harus di dapat dan dilakukan 
oleh manusia karena dengan pendidikan  manusia dapat mengetahui apa-apa yang 
belum diketahui dan dengan pendidikan manusia dapat berfikir cerdas dan 
mempunyai skill. Begitu  juga dengan pendidikan agama, pendidikan keagamaan 
sangat penting dimiliki oleh setiap makhluk terutama seorang muslim, karena 
dengan ilmu agama inilah seseorang akan selamat hidup di dunia dan di akhirat.  
Pendidikan tidak hanya didapat di sekolah (pendidikan formal) saja, tetapi 
alam, pengalaman, masyarakat dan ligkungan sekitar juga dapat di jadikan sebagai 
bahan dan sumber belajar, yang di sini disebut dengan pendidikan nonformal. 
Dengan pendidikan nonformal yang berbasis keagamaan yang dilaksanakan di 
masjid  dapat membantu masyarakat untuk memiliki ilmu pengetahuan yang luas 
terutama dalam hal agama, bagi orang-orang atau masyarakat  yang sebelumnya 
tidak mendapatkan kesempatan menempuh pendidikan secara formal (dibangku 
sekolah). 
Adapun permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah apa 
saja yang akan dilakukan dalam mengelola pendidikan nonformal yang 
dilaksanakan di masjid, serta apakah ada faktor yang menjadi pendukung dan 
penghambat dalam pelaksanaan pengelolaan manajemen pendidikan nonformal di 
masjid. Objek penelitian ini adalah Masjid Hidayat al-Ummah yang ada di Puspan 
Blukukan Colomadu, dengan jenis penelitian lapangan dan melalui pendekatan 
kualitatif.  
Tujuan  dari penelitian ini ialah untuk mengidentifikasi bagaimana tata 
kelola manajemen pendidikan nonformal yang dilaksanakan di Masjid Hidayat al-
Ummah Puspan Blukukan Colomadu tahun 2013/2014. Metode  pengumpulan  
data yang digunakan adalah:  pertama dengan menggunakan metode Observasi 
yang bertujuan untuk memperoleh data tentang keadaan serta bagaimana tata 
kelola manajemen dari Masjid Hidayat al-Ummah. Kedua metode wawancara, 
bertujuan untuk memperoleh data tentang tinjauan historis dari masjid tersebut, 
pelaksanaan kegiatan dan kendala yang ditemukan dalam memanaj pendidikan 
nonformal di Masjid Hidayat al-Ummah. Ketiga dokumentasi, bertujuan untuk 
memperoleh data  sekunder Masjid Hidayat al-Ummah,  dan  yang terakhir analis 
data, dengan menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif, serta menggunakan 
pendekatan intraksionis. 
Hasil penelitian ini dapat diambil kesimpulan bahwa dalam pengelolaan 
manajemen pendidikan nonformal di Masjid Hidayat al-Ummah adalah pertama 
adanya perencanaan, kedua pelaksanaan kegiatan, ketiga kepemimpinan dan 
keahlian serta keempat adanya pendidikan dalam semua kalangan. Dari keempat 
tata kelolah manajemen tersebut, masjid Hidayat al-Ummah dapat maju dan 
berkembang secara signifikan ditandai dengan banyaknya kegiatan yang 
dilakukan mulai dari pengajian-pengajian, kajian remaja masjid, kajian tahsin al-
Qur’an, taman pendidikan al-Qur’an, serta adanya pemberantasan masyarakat 
miskin dan penyantunan anak yatim. Kemajuan masjid tersebut tidak lepas dari 
tata kelolah manajemen yang baik oleh takmir masjid dan masyarakat sekitar. 
Kata Kunci: Manajemen, Pendidikan Islam Nonformal 
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 KATA PENGANTAR 
   
 نِإ  َﺪْﻤَْﳊا  ِﻪِﻠﻟ  ُﻩُﺪَﻤَْﳓ  ُﻪُﻨ ْـﻴِﻌَﺘْﺴَﻧَو  ُُﻩﺮِﻔْﻐَـﺘْﺴَﻧَو  َو  ُذْﻮُﻌَـﻧ  ِﷲِﺎﺑ  ْﻦِﻣ ﺎَﻨِﺴُﻔْـَﻧِأرْوُﺮُﺷ  َو  ْﻦِﻣ 
ﺎَﺌـﻴَﺳ  ِت ﺎَِﻨﻟﺎَﻤْﻋَأ  ْﻦَﻣ  ِﻩِﺪْﻬـﻳ  ُﷲا  َﻼَﻓ  ﻞِﻀُﻣ  ُﻪَﻟ  َو  ْﻦَﻣ  ُﻪْﻠِﻠْﻀُﻳ  َﻼَﻓ  َيِدﺎَﻫ  ُﻪَﻟ 
 ُﺪَﻬْﺷَا  ْنَأ  َﻵ  َﻪَﻟِإ  ﻻِإ  ُﷲا  ُﻩَﺪْﺣَو  َﻻ  َﻚِْﻳﺮَﺷ  ُﻪَﻟ  َو  ُﺪَﻬْﺷَا  نَأ اًﺪﻤَُﳏ  ُﻩُﺪْﺒَﻋ  َو  ُُﻪﻟْﻮُﺳَر 
 ﻢُﻬﻠَﻟا  ﻞَﺻ ﻰَﻠَﻋ  ٍﺪﻤَُﳏ ﻰَﻠَﻋَو  ِِﻪَﻟا  َو  ِﻪِﺑﺎَﺤْﺻَأ  َو  ْﻦَﻣ  ْﻢُﻬَﻌَِﺒﺗ  ٍنﺎَﺴْﺣِِﺈﺑ  َﱃِإ  ِمُﻮَـﻳ 
ﻦْﻳ ﺪﻟا 
Segala puji bagi Allah SWT Tuhan semesta alam atas segala berkat, rahmat, taufik, 
serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik. 
Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Besar 
Muhammad SAW beserta seluruh keluarga dan sahabatnya yang membantu 
perjuangan beliau dalam menegakkan Dinullah di muka bumi ini. 
 Penyusunan  skripsi ini merupakan salah satu syarat untukmelengkapi tugas 
akhir dan memnuhi syarat guna mencapai gelar sarjana pendidikan agama Islam pada 
Fakultas Agama Islam di Universias Muhammadiyah Surakarta. Skripsi ini 
membahas tentang “Manajemen Pendidikan Nonformal Di Masjid Hidayat Al-
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Ummah Blulkan Colomadu”. Penelitian ini menerangkan tentang pengelolaan masjid 
dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan yang bersifat nonformal di masyarakat. 
Manajemen pendidikan nonformal yang dilaksanakan di masjid diantranya ialah 
merencanakan dan melaksanakan kegiatan, membantu masyaraat dalam kegiatan 
sosial dengan memfasilitasi sumber daya manusia dan alat-alat, dan memngendalikan 
serta mengarahkan organisasi-organisasi yang ada di masjid,  yang mana proses dari 
manajemen di masjid Hidayat Al-Ummah ini tidak terlepas dari kerja sama antara 
pengurus atau takmir masjid dengan masyarakat. 
Dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini tentunya  banyak pihak yang telah 
memberikan bantuan berupa moril maupun materil. Oleh karena itu penulis 
mengucapkan terimakasih kepada: 
1. Dr. M. Abdul Fattah Santoso, M.Ag, selaku dekan Fakultas agama islam 
Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
2. Drs. Abdullah Mahmud, M.Ag, selaku biro skripsi yang telah memberikan 
pengarahan saat penentuan judul 
3. Drs. Ari Anshori, M.Ag,  dan bapak Drs. Arif Wibowo, M.Ag, selaku dosen 
pembimbing skripsi, yang telah meluangkan waktu, tenaga dan fikiran untuk 
membimbing, mengrahkan sehingga selesainya  penyusunan skripsi ini 
dengan penuh perhatian, kesabaran, dan keikhlasan. 
4. Seluruh Dosen, staf Karyawan, staf  perpustakaan Universitas 
Muhammadiyah Surakarta yang telah dan menyediakan sarana  untuk 
membantu kelancaran penyusunan skripsi ini. 
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5. Ketua Takmir Masjid Hidayat Al-Ummah beserta staf-stafnya, yang telah 
membantu dan berkenan member izin kepa penulis untuk melakukan 
penelitian serta menyediakan segala yang di perlukan untuk kelengkapan 
penyusunan skripsi ini. 
6. Seluruh pihak yang telah membantu dan  mensuport dalam penyusunan 
skripsi ini 
Penulis menyadari akan kekurangan dan keterbatasan  serta jauh dari 
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